










ましたが､ 今回の留学においては､ 何よりも､ 先生方のイギリス英
語に触れたことが貴重な経験となりました｡ イギリス英語特有の発
音､ 言い回しなど､ 新しいことに触れることができました｡ 日本で
は生のイギリス英語に触れられる機会が少なく､ イギリス英語の発
音､ 表現に興味があった私にとって大きな財産です｡ また､ クラス







藤 目 誠 矢
(英語圏文化専攻)
は全く違うのだということが今回の留学でよく分かりました｡










週末には､ 語学学校主催のDay Trip を利用し､ 観光や買い物を
楽しみました｡ ノリッチの中心部や､ ロンドン､ ケンブリッジなど
多くの所へ出掛けました｡ ロンドンでは有名な観光地を回り､ 世界
の広さを実感しました｡ ケンブリッジでは古くからの大学群を観て
廻り､ 有意義な時間を過ごせました｡ これらの経験も私の大きな財
産となっています｡
今回のイギリスでは､ 語学力の向上はもちろんですが､ それ以上
に現地で生活することで多くの事を経験し､ 人としても成長するこ
とができました｡ 中身の濃い一か月間の留学となりました｡ ここに
は書ききれないほど､ 多くの事を一か月で経験できました｡ 協力し
て下さった先生方､ 共に過ごした友人達､ 留学を後押ししてくれた
家族にも感謝しています｡ また機会があればイギリスへ行きたいと
思います｡
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